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но підібраних аудіовправ та тестів, які мають активізувати вивче-
ний лексичний матеріал. Після цього студентам пропонуються
вправи, спрямовані на розвиток діалогічного та монологічного мо-
влення, які включають лексику теми розділу. Для розвитку нави-
чок говоріння можна запропонувати рольову гру в парах. Напри-
клад, рольову комункативну ситуацію, де Головний менеджер та
Проектний менеджер мають визначати цілі проекту, терміни вико-
нання, ресурси, бюджет. Ситуація № 1 — Головний менеджер
просить Менеджера проекту організувати щорічну конференцію
компанії, де будуть підведені підсумки продажу. Ситуація № 2 —
Проектний менеджер має підготувати і запровадити однотижневий
підготовчий курс для старшого менеджменту компанії. Викладач
просить студентів підготувати та розіграти діалоги по цим або цим
ситуаціям. Далі викладач може запропонувати всій групі студентів
перейти до мозкового штурму ідей проекту, який би вони хотіли
започаткувати. Вся група визначає тему проекту, дає коротку ха-
рактеристику плану проекту. Потім можна перейти до роботи в
малих групах та обговорити всі параметри проекту та етапи його
виконання. Студенти охоче долучаються до такої роботи, тому що
кожен може реалізувати свій накопичений потенціал. На цьому
етапі студенти економічного вузу вже знайомі детально з таким
предметом, як «Проектний менеджмент», тому зацікавлено пра-
цюють, шліфуючи не тільки здобуті знання з англійської мови, а
також і з фахових дисциплін. Потім викладач може перейти до за-
ключного етапу по розділу і провести рольову гру — збори по темі
«Test Crisis» і попросити студентів написати протокол зборів за
моделлями, які викладені в окремому додатку до підручника.
Підсумки занять по кожному розділу студенти підводять разом з
викладачем, колективно обговорюючи свої успіхи та слабкі місця.
Черевко Д. Р., старш. викл.,
 кафедра розміщення продуктивних сил
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Особливою рисою сьогоднішнього світу є зміни, які відбува-
ються в усіх сферах суспільства значно швидше, ніж це було ра-
ніше. Глобалізація економіки, пов’язані з нею «інформаційний
вибух» і посилення конкуренції ведуть до істотних змін у проце-
сах виробництва, організації роботи, моделях зайнятості робочої
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сили, ринках праці тощо. Це, в свою чергу, вимагає значної мо-
дифікації складу й характеру знань та умінь, якими повинен во-
лодіти фахівець бакалаврського та магістерського рівнів підготов-
ки, щоб справлятися з новими завданнями і досягти успіхів у
своїй кар’єрі.
Інтеграція вітчизняної освіти до європейського (світового)
освітнього простору вимагає не тільки змін в організації навчаль-
ного процесу відповідно до принципів Болонської декларації,
а головне — змін менталітету як викладацького складу, так і сту-
дентів у підходах до отримання вищої освіти. По-перше, це усві-
домлення того, що професійній діяльності неможливо навчитися
раз і назавжди, процес навчання є тривалим, як і саме життя. По-
друге, отримані знання повинні бути реалізованими в той промі-
жок часу, коли вони є актуальними, тобто тут головним виступає
не володіння знаннями, а перш за все методика їх використання.
Від фахівців сучасність вимагає не тільки прояву статистич-
них знань, умінь та навичок, не тільки розширення світогляду, а
й достатньої сформованості професійної компетентності, що є
вимогою інноваційного освітнього простору. Тому, спираючись
на основні засади щодо впровадження інноваційних технологій,
зазначимо необхідність врахування певних вимог та тенденцій:
— постійне вивчення педагогічного, психологічного та еко-
номічного досвіду;
— ознайомлення студентів із сучасними педагогічними та ін-
новаційними технологіями навчання;
— залучення студентів та провідних фахівців педагогічної та
економічної сфери до різних спільних видів діяльності;
— допомога майбутнім фахівцям в самореалізації та самовдос-
коналення їх як професіоналів.
Саме введення інновацій у навчання допомагає реалізовувати
зазначені питання. Інновації у навчанні — процес і результат та-
кої навчальної діяльності, яка стимулює появу змін у сучасній
культурі, соціальному середовищі. Саме вони за підтримки існу-
ючих традицій ініціюють активну реакцію на проблемні ситуації,
що виникають як перед людиною, так і перед суспільством.
Поняття «інновація» — це не стільки створення і поширення
чогось нового, скільки такі зміни, що мають суттєвий характер та
супроводжуються змінами у діяльності та стилі мислення. З
огляду на це, інноваційною вважається така освіта, завдяки якій
можна навчити людину шукати, відкривати, створювати нові
знання та використовувати їх у своїй діяльності, а також освіта,
яка передбачає оновлення змісту, методів, технологій на основі
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досягнень соціокультурного, соціально-економічного та науково-
технічного прогресу у відповідності до інтересів особистості, су-
спільства та держави.
Впроваджуючи інноваційні технології у навчальний процес,
необхідно керуватися системним підходом, який розглядає педа-
гогічну технологію як відкриту, гнучку і динамічну структуру
взаємодіючих елементів: цілей, змісту освіти, методів і організа-
ційних форм роботи з виходом на реальний результат, яким є
підготовка компетентного конкурентноздатного фахівця.
Нова парадигма освіти, на відміну від традиційної моделі, що
базувалась на пріоритеті простого засвоєння та відтворення ін-
формації, за головну мету має забезпечення всебічного розвитку
особистості кожної людини. Чимало освітніх технологій спрямо-
вані на досягнення зазначеної мети, але найкращого результату
можна очікувати тільки внаслідок комбінування та адаптації різ-
них методів та підходів до навчання. Для цього навчальний про-
цес повинен включати читання лекцій, конспектування, створен-
ня малюнків, схем, таблиць, а також використання навчальних
посібників, методичних рекомендацій, мультимедіа тощо. Чим
більше систем сприйняття інформації використовується, тим
ефективніше проходить процес засвоєння матеріалу. Серед інно-
ваційних технологій важливе місце посідають інтерактивні тех-
нології навчання, що спрямовані на таку організацію навчального
процесу, за якої унеможливлюється пасивність студента у твор-
чій спільній пізнавальній діяльності з набуття знань. Важливе зна-
чення для активації навчального процесу має застосування іннова-
ційних методів навчання, таких як дискусії, презентації, ділова гра,
мозковий штурм, кейс-метод, тренінг, круглий стіл та ін.
Завдяки використанню інтерактивних методів виникає процес
взаємодії, на основі якого в учасників виникає «нове» знання,
отримане безпосередньо в ході даного процесу, або як його ре-
зультат.
Важливим методом активного навчання є кейс-метод (Case
studies), який допомагає глибше зрозуміти тему та перевірити за-
своєння теорії, розвинути і застосувати аналітичне і стратегічне
мислення, вміння робити раціональні висновки, розвинути кому-
нікаційні навички, заохотити дискусію та поєднати теоретичні
знання з їхнім практичним застосуванням. Мета кейс-методу —
поставити студентів у таку ситуацію, за якої їм необхідно прий-
няти рішення. Метод кейсів застосовується для розвитку лідерсь-
ких здібностей та є ефективним при ідентифікації управлінської
проблеми та розробки управлінських рішень. На шляху до цієї
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мети студенти оволодівають навичками логічного осмислювання
проблеми, розвивають управлінське мислення, тренують інтуї-
цію, удосконалюють уміння дискутувати та відстоювати свої по-
гляди.
Заняття у формі кейсів надає можливість студентам поділити-
ся знаннями, досвідом та навчитися не тільки у викладача, а й
один у одного, виховує впевненість у своїх здібностях. Наголо-
шуючи на необхідності застосування сучасних освітніх техноло-
гій, не можна в жодному разі заперечувати можливість та доціль-
ність використання традиційних форм, методів навчання,
освітніх технологій, які довели свою ефективність та життєздат-
ність.
Враховуючи реалії сьогодення, слід зазначити, що в умовах
глобалізації забезпечення стійкого та ефективного розвитку ви-
щої освіти можливе лише на засадах інноваційного мислення,
впровадження інноваційних підходів у всі сфери освітньої діяль-
ності, що сприятиме формуванню інтелектуального капіталу
майбутніх фахівців та забезпечення їх високої конкурентоспро-
можності.
Чук Л. Г., канд. екон. наук, доцент,
кафедра розміщення продуктивних сил
ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ
«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
Сучасними завданнями для України є шлях до єдиного євро-
пейського освітнього простору. Ускладнення соціально-політич-
них і економічних процесів у суспільстві сьогодні вимагає від
університетської освіти поєднання різних методологічних підхо-
дів до аналізу сьогоденних, досить складних явищ.
Регіональна економіка є базовою дисципліною, що вивчається
студентами всіх спеціальностей на першому курсі. Метою ви-
вчення цього курсу є можливість майбутнім економістам розі-
братися в особливостях поєднання таких питань, як місця при-
кладання праці, людські ресурси і природно-ресурсний потенціал
у конкретному місці простору, тобто в конкретних геопросторо-
во-часових координатах. Крім того, саме регіональна економіка
дає змогу мати певні погляди на регіональну політику і на розви-
ток національного комплексу країни.
